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SUMMARY
After some questions relating to an edition 
of Consolatio ad Liuiam, we present for 
XLIðVWXXMQIX[SRI[I\GIVTXWERHERMR-
cunable which edits it, and restore a con-
jecture to its rightful author.
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RESUMEN
Tras algunas cuestiones relativas a una 
edición de la Consolatio ad Liviam, da-
mos noticia por vez primera de dos nuevos 
excerpta y de una edición incunable de la 
misma, y restituimos una conjetura a su le-
gítimo autor. 
PALABRAS CLAVE 
Consolatio ad Liviam; Romanus biblio-
teca Casanatense ms. 904; Krakau, Biblio-
teka Jagiellonska, cod. 588; Bibliothèque 
de Troyes, incunables 469; Bonaccorso da 
Pisa.
- 'SQS TVMQIVE XEVIE TEVE PE IHMGMÔR HI XI\XSW GPÂWMGSW WMKYI WMIRHS
fundamental la colación completa (en la medida de lo posible y conveniente) 
de los manuscritos. Sabido es que los de la Consolatio ad Liuiam de morte 
Drusi son de época tardía, todos ellos copiados a partir del último tercio del 
WMKPS<:]EHIQÂWWYRÛQIVSIWVIPEXMZEQIRXIFENSHMIGMWÊMWIRXSXEP
1   HUM-261 Grupo de Investigación Nicolaus Heinsius. Proyecto Consolidado FFI2008-
t3:-(-%2%IHMGMÔR]GSQIRXEVMSXI\XYEPHIPEW1IXEQSVJSWMWHI3ZMHMSu
HIP 1-'-22 4VS]IGXS HI )\GIPIRGME ,91 t)HMGMÔR GVÎXMGE HI PEW 1IXEQSVJSWMW ]
3TIVEQMRSVEHI3ZMHMSu HI PE'-')HI PE .YRXEHI%RHEPYGÎE%KVEHI^GS PEW
sugerencias y correcciones de los evaluadores anónimos de la revista ExClass.
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Dentro de este corpus2, M. D. Reeve3 procede a la eliminatio codicum 
2 ,EFVÎE UYI MRGPYMV HSW QWW QÂW TIVHMHSW 9RS HI IPPSW IW IP WYTYIWXS codex 
Hamerslevensis, citado por H. Oldecop, De consolatione ad Liviam, Gottingae 1911, 33-4, 
y F. Vollmer, Poetae Latini minores II 2, Lipsiae 1923, 16, y del que da noticia E. Lasinio, 
“Alcuni appunti sulla Consolatio ad LiuiamuSIFC 9, 1901, 205-6, cuando recuerda que 
11ERMXMYWt4LMPSPSKMWGLIWEYWEPXIR&MFPMSXLIOWOEXEPSKIRFMWuRhein. Mus. XLVII, 
1892, 35, aporta la siguiente noticia: “Hamersleven, s. XIII (B. 56) 29 f. Ovidium de Ponto in 
duobus vol. 31 glossas super eundem. 32 Ovidium epistolarum. 33 glossas eiusdem. 34 Ovidium 
de remediis duos libros. 70 Ovidium De Liciau1ERMXMYWWITVIKYRXEGYÂPTYIHIWIV PESFVE
ovidiana con el título de De Licia. ¿No habría que pensar que deba leerse De Liuia? Y, con este 
nombre, ¿no podría designarse la Consolatio ad Liuiam? No obstante, ya había recogido esta 
notica con anterioridad G. Becker en su Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonnae 1885, 141, 
GSRPEHMJIVIRGMEHIUYIHEXEFEIPGEXÂPSKSHI,EQIVWPIZIRIRIPW<-)PWIKYRHSQERYWGVMXS
es el codex Philelphi, del que se supone que Francesco Filelfo copió, por dos veces, los vv. 
319-320 en una carta fechada en 1473 (Fr. Philelphi Epistolarum familiarium libri 37, 
:IRIXMMW  J Z WIKÛR6 7EFFEHMRM t7TMKSPEXYVI PEXMRIuSIFC 5, 1897, 372, n.2; en 
VIEPMHEHPEGEVXESGYTEPSWǬZV,IEUYÎTSVWYMRXIVÊWPEXVERWGVMTGMÔRHIPEGEVXEGSR
puntuación actual y desarrollo de abreviaturas):
Franciscus Philelphus, Gabrieli Pauero. Sal.
Quaesieras a me quid sentirem de uersu illo pentametro in prima Heroidum epistula ubi 
4YFPMYW3YMHMYW2EWS4IRIPSTIRðRKMX MXE WGVMTWMWWI EH:P]WWIRHic alacer missos terruit 
Hector equos [= her. AEXIKSWYQYWYWWGMPMGIXQSVIQISUYMRMPXIQIVIEǭVQEVIHMHMGIVMQ
Itaque respondi tibi cum de Rhaesi equis id intelligi nullo pacto posset, utpote qui uenisset in 
8VSMERSVYQEY\MPMYQQIUYEIWMXYVYQI\-PMEHI,SQIVMWMUYMHMWXMYWQSHMSǬIRHIVIQ5YEVI
cum librum quintumdecimum primo ubi et pugna Patrocli et eius interitus ab Hectore legissem, 
dein uero librum uigesimum secundum, et item uigesimum quartum, diligenti lectione 
inuestigassem, nam in his duobus libris semel et iterum tractum Hectoris cadauer ab Achille 
Homerus fabulatur, nihil omnino inueni quod mihi coniecturam ullam aferret siquos equos 
Hector aliquando terruerit. Sed cum me ad hunc ipsum Nasonem retulissem, et rem continuo 
et ueritatem reperi. Ita enim in consolatione de obitu Drusi Neronis ad matrem Liuiam 
Augustam locutus est: Hoc erat Andromachae cum uir religatus ad axes. Terruit amissos 
sanguinolentus equos )\ UYMFYW UYMHIQ YIVFMW HYS YMHIPMGIX MRHYFMXEXS ERMQEHYIVXM IX
uersum illum quinarium quo de quaesieras deprauatum esse superiorum temporum inscitia, 
et Nasonem nostrum non esse Homerum secutum in eam sententiam. Nam neque in Iliade 
neque in Vlissea quicquam istiusmodi reperias, sed alium quempiam poetam imitari uoluisse, 
)YVMTMHIRTYXSIWXMRMLMPXEQIREǭVQS)\XEXIRMQ)YVMTMHMWXVEKSIHMERSQMRI%RHVSQEGLI
YFMTSIXEMPPIHIXVEGXS,IGXSVITPYVEGIGMRMX7IHMGGMVGSRSREYWMQEǭVQEVIUYSRMEQGSHI\MPPI
quo et ea et aliae plaeraeque tragoediae continentur non est apud me. Sed cum primum ad me 
redierit, rem diligentius quaeram et perscribam ad te. Caeterum quod ad illum attinet uersum, 
ita eum scribendi oportere non ambigo: Hic lacer amissos terruit Hector equos. Nouimus 
enim apud Homeros legi saeuitum esse in Hectoris interempti corpus non ab Achille solum, 
sed a caeteris etiam Graecis, adeo ut permultis illum uulneribus confoderint atque lacerarint. 
Non igitur absurde Naso secutus tragicum illum poetam Graecum, quicumque tandem is fuerit, 
cum uoluisset ostendere horribilem Graecorum Hectorei corporis ita cruenti immanitatem, et 
in ea consolatione reliquit scriptum: Hoc erat Andromachae, cum uir religatus ad axes. 
Terruit amissos sanguinolentus equos, et in Penelopes epistola ad durum Vlissem inquit: 
Illic Aeacides, illic tendebat Vlisses. Hic lacer amissos terruit Hector equos, tamquam equi 
etiam ipsius trahentis Achillis cum oculos in tracti iterum corporis atque lacerati conuertissent, 
TVSHMKMSWEQ HIJSVQMXEXIQ EWTIGXY WYS HYQ EQMXXIVIRXYV I\TEYIVMX :EPI 1IHMSPERM )\
EIHMFYWRSWXVMWRSRMWJIFVYEVMMW1GGGGP\\MMM
3 M. D. Reeve, “The Tradition of Consolatio ad LiviamuRHT 6, 1976, 79-98.
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descriptorum, la mayoría de ellos como copias de ediciones, y considera 
UYI PSWÛRMGSWQWWZÂPMHSW WSRCDHLM4; en el momento en que escribió 
su artículo no conocía aún el manuscrito Z, que descubriría él mismo con 
posterioridad5IWGVMXSTSV-SLERRIW2]HIRREHI'SRñYIRXMEIR6, pero 
considera que no aporta nada a la constitutio textus. Solo Schoonhoven7 lo 
ha colacionado.
%HIQÂWLE]UYIGSRXEVGSRPSWexcerptaUYIIRYRESFVEGSRXERI\MKYE
XVEHMGMÔR XI\XYEP XMIRIR IP QÊVMXS HI EQTPMEV IP RÛQIVS HI XIWXMQSRMSW
manuscritos. Hasta el momento se tenía constancia de dos códices con una 
pequeña antología de la Consolatio ad Liviam.
En primer lugar el códice Riccardianus 152, de la biblioteca Ricardiana 
de Florencia. Este códice, que lleva el título de Bartolomaei Fontii excerpta 
uaria. Autographus, reúne Cose notabili di vari autori latini, y debió de 
ser escrito en torno a 14698. En el f. 167v contiene los siguientes versos de la 
Consolatio ad Liuiam, encabezados por el título Ex consolatione ouidii 
ad liuiam de morte drusi: 9-10, 347, 357-362, 369-374, 427-428, 443-444. 
Estos excerptaIWXÂRTVIGIHMHSWIRIPJVTSVIPFVIZI]JEQSWSITMKVEQE
de Giovanni Antonio Campano, obispo de Teramo (ca. 1427-14779), como 
4 CGE3\SRMIRWMW&SHP(SYGID ca. 1466-1468/9, Dresdensis Dc 147; 
H 1474-1488, Harvardianus Latinus 42 F. (Bibl. Collegii) (olim Phillippicus 9045); L ca. 1475, 
Laurentianus plut. 36.2; M ca. 1466-1474, Matritensis 1482.
5 Da noticia de él (Vaticanus lat. 5160) en L. D. Reynolds, Texts and Transmission3\JSVH
1983, 147-8. En su opinión, la mayoría de los quince manuscritos y ediciones siguientes derivan 
de las ediciones Romana 1471, con la obra completa de Ovidio, y Veneta 1472, con la obra de 
Ausonio y la Consolatio ad Liuiam.
6)PXI\XSIWXÂðVQEHSEWÎIRJZt8ũ҈ҋҍ-32=u)RJZZSPZIQSWEIRGSRXVEV
PEðVQETIVSGSRPEJIGLEHIt8ũ҈ҋҍ-32=u
7 H. Schoonhoven, The Pseudo-Ovidian Ad Liuiam de morte Drusi (Consolatio ad Liuiam, 
Epicedion Drusi). A critical text with introduction and commentary, Groningen 1992.
8 Contiene una data no solo en el f. 128r, como menciona Reeve, Collecta sub Petro Cennino 
Anno 1468, sino también en el f. 122r, sub Bernardo B francisci anno 1467EHIQÂWIRPSWǬ
VVIPGÔHMGIXMIRIǬWIMRGPY]IPEXVEWGVMTGMÔRHIYREGEVXEHI**MPIPJSE2MGSHIQS
Tranquedino, respondiendo a una cuestión sobre el nombre del pez llamado lupus, fechada en 
1 de julio del año 1469: Vale ex mediolano Idibus iuliis 1469. J. Amat, Consolation à Livie. 
Éléges à Mécène. Bucoliques d’Einsiedeln, Paris 1997, 49, se equivoca al datar este códice en 
IPEÒSt3R]XVSYZIPIWZIVWWYMZERXWHEXÊWHIu0EHEXEHIPJV]EJYISFWIVZEHE
TSV0EWMRMSt%PGYRMETTYRXMu0ÊEWIXEQFMÊRE7'EVSXM7>EQTSRMLo Scrittoio di 
Bartolomeo Fonzio, Milano 1974, 41-5.
9 L. Moréri, Le Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire 
sacrée et profane, nouvelle et derniere édition revûe, corrigée et augmentée Paris 1725, Tome 
II, 70. El epigrama en cuestión reza así:
 Huius nympha loci : sacri custodia fontis
     Dormio : dum blandae sentio murmur aquae.
 Parce meum quisquis tangis caua murmura [sic] somnum
    Rumpere siue bibas, siue lauere, tace.
En CIL VI.5.3.e )TMKVEQQEXEVIGIRXMEI\ZIVWMFYWIXMRWGVMTXMSRMFYWVIGIRXMFYWUYEITVS
antiquis habitae sunt, paucas hic proposuimus) puede leerse como prefacio al epigrama: super 
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indica en el título el propio Bartolomeo Fonzio (1447-1513): Romae nuper 
inuentum [? non liquet] A [sic] Campano episcopo factum. En el f. 168r 
comienza la ([SODQDWLRDFURQLVVXSHURUDWLM¾DFFLSRHPD. 
En el Monacensis Clm 7471 (Bayerische Staatsbibliothek, München), 
HIðREPIWHIPW<:TSHIQSWPIIVLEWXEZIMRXMSGLSZIVWSWHIcons.; este es el 
contenido del f. 2r, donde se encuentran a dos columnas: f. 2ra, sin indicación 
de título, (cons.) 369-378, Ouidius, (cons.) 427-428, Publij Ouidij nasonis 
de philomena liber incipit (vv. 1-44), (cons.) 13-14, (in pede) Propertius, 
oculi sunt in amore duces; f. 2rb: (cons.) 443-444, 357-360, 265-268, 157-
158, 163-164, de phil.ҏ҂҈ҋҍ sic), (Pont.) IV 11.9-12, idem (Pont.) 
-:-)RPEHIWGVMTGMÔRHIPGEXÂPSKSHI,EPQ10, no 
se hace ninguna alusión a este excerptum de Consolatio, por lo que tal 
ZI^TEWÔHIWETIVGMFMHSEPSWðPÔPSKSWLEWXEUYI,7GLSSRLSZIRLEGMIRHS
YREWTVÂGXMGEWGSRSXVSWTVSJIWSVIW]EPKYRSWEPYQRSWHIPE9RMZIVWMHEHHI
Groningen en la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich, los descubrió cuando 
I\EQMREFEIPGÔHMGI11. 
ULSDP'DQXLLLQTXRHVWVFXOSWDQ\PSKDDGDPRHQXPIRQWHPGRUPLHQVVXE½JXUDHVW
hoc epigramma FERR., in viridario card. S. Clementis MAZ., in hortulo Colotiano SMET., in 
aedibus Caesiorum LIPS., Romae SPON., domo Vinc. Sassini in Pannaria ad Panormum 
CASTELL. La transcripción del epigrama recoge el correcto marmora, que Fonzio deturpó. Este 
epigrama había sido tomado por antiguo hasta que se le incluyó entre los falsos en este volumen 
del CIL5YM^ÂIPHI*SR^MSWIEIPQÂWERXMKYSXIWXMQSRMSHIPITMKVEQE4YIHIPIIVWIE3/YV^
“Huius nympha loci%TWIYHSGPEWWMGEP MRWGVMTXMSRERHEHVE[MRKF](ÝVIVuJournal of 
The Warburg and Courtauld Institute(;YXXOIt>Yhuius nympha lociu
Arcadia 3.3, 1968, 306-7; E. B. MacDougall, “The Sleeping Nymph: Origins of a Humanist 
*SYRXEMR8]TIuThe Art Bulletin, Sep. 1, 1975, 357-65.
10 K. Halm, G. von Laubmann, W. Meyer, Catalogus codicum manu scriptorum 
Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi III. pars III. codices Latinos (Clm) 5251-8100 
complectens, Monachii A. M.D.CCC.LXXIII, Unveränderter Nachdruck Weisbaden 1968, 163. 
Contiene la siguiente descripción: 7471 (Indersd. 71) 2º. s. XV-XVI. 149 fol. f. 1 sq. Ovidii 
4LMPYQIREPMFIV'EXYPPYWEH'MGIVSRIQ)\8MFYPPSIX1EVXMEPII\GIVTXEJ18YPPM'MGIVSRMW
ad Quintum fr. de oratore liber I. f. 42 Crispi Salustii liber de coniuratione Catilinae. Adiecta sunt 
f. 62v epitaphia Dymii (Hues, bone quis? Dymus, etc), cynici cuiusdam philosophi (Condor 
ego hic cynicus, etc) et epigramma Ausonii de cynico Diogene. f. 63 Catilinae oratio responsiva 
in M. Tullium Ciceronem. Inc. Omnes homines qui in maximis principatibus uitam agunt 
IXGJ0*PSVMMWMGITMXSQEXMWPMFIV----HIFIPPS'EXMPMREIJ(IPEYHI.YPMM'EIWEVMWI\
Plinii N.H. VII, c. 25). Sequuntur laudes Pompei Magni, Catonis primi (sic), diversae multorum. 
f. 66 P. Virgilii Maronis Moretum, f. 68 Rosetum (cf. Meyeri Anthol. n. 1023). f. 69 Eiusdem 
liber Priapeiorum. f. 79 Copa. f. 80 Anei Senecae Corduvensis Hercules furens. Sequuntur octo 
disticha, quorum initium: Piramides nili. pharos insula. Juppiter hammon etc. f. 101 P. Ovidii 
Nasonis opusculum de pulice. Inc. Parva pulex et amara lues inimica puella etc. Sequuntur 
ZIVWYWI\IMYWITMWXI\4SRXS--WUU7GMPMGIXMRKIRMMWEPMUYEIXGSRGSVHMEMYRGXMWIXG:IVWYW
Petronii = Meyeri Anthol. n. 160. f. 102 Q. Horatii Flacci sermonum lib. I et II, 1. f. 122 Libri 
de arte poetica v. 1-270. f. 132 C. Plinii Secundi nouocomensis ad T. Vespasianum praefatio in 
libris naturalis historiae. f. 135 Dictionum elegantium interpretatio lecta ad elegantias Laurentii 
:EPPEIJ(ISVYQIXLIVSYQERXMUYSVYQI\TPMGEXMS
11 , 7GLSSRLSZIR t%RSXLIV )\GIVTX JVSQ XLIConsolatio ad LiviamuMnemosyne 
4:37:1/2, 1984,  147-8.
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Pues bien, en nuestra labor de recopilación e investigación de testimonios 
manuscritos de esta obrita hemos redescubierto dos desconocidos hasta 
ahora. El primero es el ms. Romanus biblioteca Casanatense ms. 904, 
Florilegium sententiarum ex latinis scriptoribus excerptarum12, del s. 
12 ; +EVHRIV t8LI 1ERYWGVMTXW SJ 'EXYPPYWu CPh 3:3, 1908, 233-56 (en p. 241). 
La descripción completa se encuentra en  http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.
php?ID=16013 (consultado por última vez el 25 de mayo del 2015): 2r-3v De gestis Alexandri 
(Q. Curtius), 6r-9r Lactantius Firmianus, 9v-13r Persius, 13r-15v Silius Italicus, 17v-24v 
Quintilianus, 25r-29v (Martialis), 30r-36v de legibus (Plato), 36r-36v in epistolis (Plato), 
36v in libro de philosophia; in libro de uirtute (Plato), 37r de uoto (Plato), 37v-38r de 
regno (Plato), 38r Cratilus (Plato), 38v-39r conuiuium (Plato), 39r Phaedrus, Apologia, 
Phedon (Plato), 39v-40r de republica (Plato), 40r homo (Plato), 40v-42r de natura deorum 
(Cicero), 42r de diuinatione (Cicero), 42r-43v in tusculanis (Cicero), 43v-44r GH½QLEXV
bonorum et malorum (Cicero), 44r de esentia mundi siue Timeo Platonis (Cicero), 44r-46r 
de legibus (Cicero), 46r-46v in Verrem accusationum (Cicero), 46v-47r in Philippicis 
(Cicero), 47r-51r de amicitia (Cicero), 51r-52v de senectute (Cicero), 52v-53v ex paradoxis 
(Cicero), 53v-54v in rethorica noua (Cicero), 54v-55v in rethorica ueteris (Cicero), 55v 
Cicero de oratore, 55v-57v Cicero ad Brutum, 57v-61v 7XOOLXV&LFHUR GH RI½FLLV OLEUR
primo, 61v-62v Cicero in familiaribus, 63r-66r de naturalis historia (Plinius), 66r-70r 
Caii Plinii Secundi in epistolis, 70r-70v de architectura ad Caesarem (Vitrubius), 
70v-72v de re militari (Vegetius), 72v de bello iudaico (Iosephus), 73r-75v in epistolis 
(Phallarius), 75v-76v in andria (Terentius), 76r Terentius, 76v Eunuchus (Terentius), 77r 
Ecyra (Terentius), 77r-v Phormio (Terentius), 77v Amphitrio (Plautus), 77v-78r Asinaria 
(Plautus), 78r Aulularia, Captiui duo, Gurgulio (Plautus),  78r-v Cystellaria (Plautus), 
78v Epidicus, Bachides, Dimitrade, Mustellaria, Manechmi, Sarsinate malis (Plautus), 
79v-84r in georgicis (Hesiodus), 84r-v in theogonia (Hesiodus), 84v in bucolicis (Teocritus), 
84v de inuidia et odio (Plutarchus), 85r-89r de remedio utriusque fortune (Plutarchus), 90r-
v Tibullus, 91v-95r Propertius, 95r (Catullus), 95r-97r de raptu Prosèrpine (Claudianus), 
97v-104v (Iuuenalis), 104v-105v (Martialis), 105v-106r ad Martialem amicitia (Martialis), 
106r-110v Lucanus, 11r-114v Metamorphoseos (Ouidius), 114v-116v in Elegiis (Ouidius), 
116v-119r De ars amandi (Ouidius) [sic], 119r-121r de remedio amoris (Ouidius), 121r-125r 
de tristibus (Ouidius), 125v-128r de Ponto (Ouidius), 128r-v de consolatione ad Liuiam 
Augustam (Ouidius), 128v-129r in epistolis (Ouidius), 129r-130v de medicamine faciei 
(Ouidius), 130r-131r in bucolicis (Vergilius), 131r-v in georgicis (Vergilius), 133r-133r Aeneados 
(Vergilius), 133r-135r de livore (Vergilius), 134r in elegia obitus Moecenatis (Vergilius), 
135r-141r in odis (Horatius), 141r Epodon (Horatius), 141r-142v de arte poetica (Horatius), 
142v-145v Satira primo Oratii, 145v-147v in epistolis liber primus (Horatius), 148r-149r 
de fastis (Horatius) [??], 149r de tristibus (Horatius) [??], 150r-166v in tragedis (Seneca), 
166v-169v Hercules oetus (Seneca), 169v-199r in epistolis ad Lucillium (Seneca), 199r-200v 
de clementia (Seneca), 200v-205v GHEHQH½FLLVOLEHUSULPR (Seneca), 205v-208v de diuina 
prouidentia (Seneca), 208v-210v de uita beata ad Callionem (Seneca), 210v-215v de 
consolatione ad Marciam (Seneca), 215v-218r de tranquillitate vite ad serenum (Seneca), 
218v-22v de breuitate uite ad Paulinum (Seneca), 22v-223r de studiis liberalibus (Seneca), 
223r-227r de naturalibus quaestionibus ad Lucilium (Seneca), 228v de declamationibus 
(Seneca), 228v de remediis fortuitorum ad Gallione (Seneca), 228v-242r? de moribus 
(Seneca), 242r-242v incipit epistula Senece ad Paulum, 242v Annaeus Seneca Paulo 
Theophilo salute, 244r-v, Phisicorum (Pseudo Aristoteles), 244v-245r de celo et mundo 
(Pseudo Aristoteles), 245r de generatione et corruptione (Aristoteles?), 245r Temisti, 245r 
de memoria et reminiscentia, 245r de somno et uigilia, 245r-247v Ethicorum primus 
(Pseudo Aristoteles), 247v-248r de bona fortuna (Pseudo Aristoteles), 248r Ichonomicorum 
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<:WMRUYIWITYIHETVIGMWEVQÂWIRWYWJSPMSWVIGSTMPEHMWXMRXSWTEWENIW
HI EYXSVIW PEXMRSW ] IR PSW Ǭ VZ WI IRGYIRXVER PSW HI 3ZMHMS13 Ǭ
111r-114v Metamorphoseos, 114v-116v In Elegiis, 116v-119r De ars amandi 
(sic), 119r-121r De remedio amoris Ǭ VVDe tristibus, 125v-128r 
De Ponto, 128r-v De consolatione ad Liviam Augustam, 128v-129r In 
epistolis, 129r-130v de medicamine faciei. El ordenamiento de estos 
excerpta de la obra ovidiana tiene el interés de que encuadra la Consolatio 
entre las Epistulae ex Ponto y las Epistulae heroidum. He aquí lo que 
contiene el folio 128: f. 128r, (Pont.) III 7.27-28, 2.103-104, 3.101-102, 4.21-
22; de consolatione ad liuiam Augustam 357-360, 369-374, 427-428, 443-
447; f. 128v, (cons.) 448-450; in epistolis 15.31-32, 2.62, 85-86, 4.89-90, 
5.7-8, 103-104, 144, 7.130, 9.29-32, 16.7-8, 344, 17.98, 130 y (met.) 1.392.
El otro nuevo excerptum de Consolatio se encuentra en el códice 
Krakau, Biblioteka Jagiellonska, cod. 588, ca. 1520-1530, chartaceus. En los 
ǬZVWIIRGYIRXVER PSWZIVWSWWMKYMIRXIWIRGEFI^EHSWTSVIP XÎXYPS
ad liuiam: 13-14, 17-18, 47-48, 61-62, 93-94, 97, 209-210, 213-214, 234-
235, 265-266, 357-362, 369-374, 443-444, 447-450 y 473-474. Resulta 
MRXIVIWERXI IP LIGLS HI UYI PSW Ǭ VZ] VZ HI IWXI GÔHMGI GSRXMIRIR
excerpta de Ovidio, siendo los del primer folio de las Epistulae ex Ponto 
(I 3.17-24, 5.31-32, 6.7-8 (bis), 9.39-40, 10.17, 30; II 2.17-18, 3.7-14, 19-20, 
23-24, 35-36, 5.21-22, 9.47-48, III 1.39-40, 2.9-10, 31-32, 4.7-8, 70-80, 5.1-
2, 17-18, 6.35-36, 7.25-28, 9.17-18, 47-48, IV 3.35-36, 41-50, 57-58, 8.49-50, 
10.5-6, 9-10, 11.11-12, 13.41-42, 14.31-38, 16.1-26, 49-50) y las del último de 
Consolatio y de Epistulae heroidum (4.89-92, 133-134, y 5.7-8).
)\GITXS IP HI *SR^MS PSW HIQÂW XIWXMQSRMSW IRGYEHVER PSW ZIVWSW HI
consolatio entre otros de otras obras de Ovidio: con de Philomela y Pont., 
el Monacensis, y entre Pont. y epist. los otros dos. Sin embargo, el hecho de 
que no contengan los mismos versos de las otras obras ovidianas no permite 
GSRGPYMVUYII\MWXMIVEYREJYIRXIGSQÛRTEVEPSWHIconsolatio.
En el siguiente cuadro comparativo de los cuatro excerpta puede 
comprobarse las coincidencias de versos en la consolatio (en negrita). 
(Pseudo Aristoteles), 248r-249v Politicorum (Pseudo Aristoteles), 249v-250r Retoricorum 
(Pseudo Aristoteles), 250r in epistolis ad Alexandrum (Pseudo Aristoteles), 250r-v de 
regimine principum (Pseudo Aristoteles), 250v de pomo et morte (Pseudo Aristoteles), 
251r de predicamentis (Pseudo Aristoteles), 251r Priorum (Gilbertus Puretanus), 251r-v 
Topicorum (Gilbertus Puretanus), 251v de animalibus (Gilbertus Puretanus), 251v-264r De 
consolatione philosophiae (Boethius), 264r-v de uita scholastica (Boethius), 264v-265v De 
rerum natura (Lucretius), 265v de deo Socratis (Apuleius).
13 J. A. Estévez Sola, “New manuscript witnesses of Ovid’s MetamorphosesuExClass 17, 
2013,  189-206, número 39.
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f
Riccardianus 152
ex consolatione 
ouidij ad liuiam 
de morte drusi
m
Monacensis Clm 
7471
Ouidius
(el orden de versos 
es: 369-378, 427-
428, 13-14, 443-
444, 357-360, 
265-268, 157-158, 
163-164)
r
Romanus 
Casanatensis
ms. 904
de consolatione 
ad liuiam 
Augustam
c
Cracoviensis Bibl. 
Jagellonicae cod. 
588
ad liuiam
9-10
13-14 13-14
17-18
47-48
61-62
93-94
97
157-158
163-164
209-210
213-214
234-235
265-266, 267-268 265-266
347
357-360, 361-362 357-360 357-360 357-360, 361-362
369-374 369-374, 375-378 369-374 369-374
427-428 427-428 427-428
443-444 443-444 443-444, 445-446, 
447-450
443-444, 447-450
473-474
I\GPYWMZSW I\GPYWMZSW I\GPYWMZSW I\GPYWMZSW
14 versos en común
12 versos en común
entre los cuatro ofrecen 56 versos
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(IPEGSQTEVEGMÔRTYIHIRI\XVEIVWIPSWWMKYMIRXIWHEXSW
1. Todos ellos presentan algún verso que no se encuentra en los otros: f, 
tres (9-10, 347); m, diez (157-158, 163-164, 267-268, 375-378); r, solo dos 
(445-446); c, diecisiete (17-18, 47-48, 61-62, 93-94, 97, 209-210, 213-214, 
WMIRHSIPÛRMGSUYIVIGSKIIPHÎWXMGSðREPHIPTSIQE
2. Todos ellos coinciden en doce versos: 357-360, 369-374 y 443-444. Se 
trata de versos sentenciosos, que, reforzando el tema particular de la muerte 
HI(VYWSVIñINERIPQSXMZSHIPEMRIPYGXEFMPMHEHHIPEQYIVXI
3. En dos versos, 427-428, coinciden tres de ellos, mfr.
4. Coinciden por parejas en los siguientes versos, siempre con presencia 
de c:
 mc: 13-14, 265-266 
 fc: 361-362
 rc: 447-450
%YR WMR HIWGEVXEVPS RS GVIIQSW UYI LE]E QSXMZSW WYðGMIRXIW TEVE
considerar que estos excerptaTVSZIRKERHIYRñSVMPIKMSERXIVMSVGSQSWILE
insinuado cuando solo se conocían dos de ellos, f y m14. Puestos a elucubrar, en 
IWIWYTYIWXSñSVMPIKMSERXIVMSVHIFIVÎERGSRWXEVEPQIRSWPSWZIVWSWXSXEPIW
que ofrecen fmrc. El hecho de que fmrGSMRGMHERIRGEXSVGIZIVWSWHSWQÂW
(vv. 427-428) que si incluyéramos a c, podría dar pie a pensar, incluso, en un 
WIKYRHSñSVMPIKMSHIPUYIHIVMZEVÎERIWXSWQMIRXVEWUYIc quedaría solo en 
otra línea de la tradición, con un esquema como el siguiente:
De la comparación entre f, m y rRSWISFXMIRIRHEXSWIWXIQÂXMGSWSHI
ðPMEGMÔRGSRGPY]IRXIW:IEQSWYRSWGYERXSWINIQTPSW
357 omnes...omnes fm : omnis...omnis r
359 metam frm : notam msxYREQfr : undam m
371 dispendat fmr xMRMUYIf : ubique mr
372 sustinet fr : sustulit m
427 istis fr : iste m
ðPEfmðPPEr
14 J. Amat, Consolation à Livie, 49, había avanzado esta hipótesis con la comparación 
de f y m: “On peut remarquer cependant que plusieurs citations coïncident, ce qui suggère un 
ñSVMPÉKIERXÊVMIYVu
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De ellos sacamos la conclusión de que fr se enfrentan a m nada menos que 
en tres ocasiones de un total de 14 versos en común: 359 unam / undam, 
en 372 sustinet / sustulit y en 427 istis / iste%HIQÂW PEW PIGXYVEWHI
357 omnes / omnis y 444 ½OD½OOD oponen f a r. Por otra parte, en 371 
inique / ubique se unen m y r frente a f. Asimismo, la lectura que ofrecen 
los excerpta Casanatensia, r, en el v. 445, nebulosi in litore, los separa de 
YREHIPEWXVIWVEQEWHIPEXVEHMGMÔRXI\XYEP15, que lee nebulosum litus҃IR
cambio, como acabamos de ver, la lectura del v. 371, ubique, coincide con la 
que ofrece esa misma rama. Por último, r es el único testimonio de sonent 
frente a sonet en el v. 446, junto con el ms. M16. Son demasiadas divergencias 
TEVE TIRWEV WIVMEQIRXI IR PE I\MWXIRGME HI YR ñSVMPIKMS ERXIVMSV GSQÛR E
todos. Hemos de añadir el hecho de que la lectura orsa, frente a ossa, que 
ofrece c en 210, induce a pensar que, en todo caso, sería copia de la edición de 
Naugerius, 1516, autor de esta conjetura17, aceptada por los editores.
He aquí la colación de los cuatro excerpta, tomando como base la edición 
HI7GLSSRLSZIRTIVS GSREÒEHMHYVEW IRRIKVMXEHI PEHI6SPÂR7EUYIVS18 
adaptando sus siglas a las de aquel, cuando coincidan los mss. y edd.
9-10 (f)
 ei mihi, quam facile est (quamuis hoc contigit omnes)
   alterius luctu fortia uerba loqui
 9 ei] hei ǟ fxUYEQYMWRL˟) ˭ : quoiuis ˨ : cuuis ǚ : quantumque Mf : cuicumque 
 (-cunque CD) ˯xSQRIWASQRMWMS19ʦƘ fx
13-14 (mc)
 SGGMHMXI\IQTPYQMYYIRMWYIRIVEFMPIQSVYQ
 QE\MQYWMPPIEVQMWQE\MQYWMPPIXSKE
 13 occidit] accidit SxYIRIVEFMPIǟ mc : memorabile L : mirabile B20x 
157IKYMQSWE6IIZIt8LI8VEHMXMSRuUYIIWXEFPIGMÔPEWWMKYMIRXIWVEQEWC = CDH; ˨ = 
0˨ǚ y ˟ = /˟˞. Las letras griegas representan las ediciones: ˨ Romana 1471, ǚ Mediolanensis 
1474, ˟ Veneta Ausonii 1472, ˞ Veneta 1474.
16 También U (Vaticanus Urb. lat. 353), que se considera una copia de una copia de ˨, 
ofrece esa lectura ante correctionem.
17 7MR IQFEVKS % ;MXPS\ Consolatio ad Liviam, prolegomenis, commentario 
exegetico, indice instructa, Traiecti ad Mossam 1934, 84-5, atribuye erróneamente esta lectura 
al códice Laurentianus 36.2, L (al que él asigna el siglum A), mientras que concede a Naugerius 
la conjetura orsa en her. 14.18, que Palmer condenó.
188+6SPÂR47EUYIVSConsolatio ad Liuiam de morte Drusi Neronis, Madrid 1993.
19 S = Matritensis Res. 206.
20 B = Londinensis Mus. Brit. Add. 11973.
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17-18 (c)
 ille genus Sueuos acre indomitosque Sicambros 
          contudit inque fugam barbara terga dedit, 
 17 Suevos] secuos Mc (seeuos M testibus Rolán-Saquero, perperam) : saeuos ZSx
 18 fugam ǟ c : fugit Zx
 
47-48 (c)
 nec nocuisse ulli et fortunam habuisse nocendi,
 RIGUYIQUYEQRIVYSWI\XMQYMWWIXYos
 47 nocuisse (non iusse U21) ulli (nulli S) ǟF : nouisse nulli ˟x
61-62 (c)
 ille uigil, summa sacer ipse locatus in arce,
 VIWLSQMRYQI\XYXSGIVRIVIHMKRYWIVEX
 61 ipse] om. c : ille R22 et Heins.x62VIWAVI\O23SURxI\Aom. O
93-94 (c)
 lumina caerulea iam iamque natantia morte,
     lumina fraternas iam subitura manus.
 
 93 iam iamque ˭ ˮ : iam tum ˯  : iam iam U cxREXERXMEˮ Sc : nutantia ˭ &'+BFOTVz24
  : mutantia Z : micantia UxQSVXIǟ c : mortem CD1x
97 (c)
 RSRERMQEQETTSWMXSJYKMIRXIQI\GITMXLMEXY
 97I\cepit ǟ cXVE\MXǚx
157-158 (m)
 sospite te saltem moriar, Nero, tu mea condas
 PYQMREIXI\GMTMEWLERGERMQEQSVITMS
 157 mea] meas mx
163-164 (m)
 miscebor cinerique cinis atque ossibus ossa:
      hanc lucem celeri turbine Parca neat.
 163 cinis] cini VzxEXUYI˭ˮBFOTUVzm : simul ˯
21 U = Urbinas lat. 353.
22 R!'SHI\'ERXEFVMKMIRWMW'LVColl. Rouse 251.
23 O = Ottobonianus lat. 1469.
24 F!3\SRMIRWMW&SHP%YGX*-8!,YRXMRKXSRIRWMW,1:!:EXPEX^!
ed. Veneta 1492.
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209-210 (c)
 et voce et lacrimis laudasti, Caesar, alumnum, 
     tristia cum medius rumperet orsa dolor.
 210 orsa Naugerius c : ossa ˭ˮBFOTUVz : ora ˯
213-214 (c)
 sed tibi debetur caelum, te fulmine pollens 
     accipiet cupidi regia magna Iouis. 
234-235 (c)
       non tibi, non ullis uincere fata datur. 
 iste meus periit, periit arma inter et enses 
 234 ullis /ˮ˯SOUzc : nullis BFT˟˞x235 periit1 ǟF : perit LxTIVMMX2 ǟ : periitque
 c : periique VzxEVQEATEVQEUac
265-266 (mc)
 facta ducis uiuent operosaque gloria rerum: 
 LEIGQERIXLEIGEYMHSWIǬYKMXYREVSKSW
 265 operosaqueǟF : operosa mx266IǬYKMXAIǭGMXUx
267-268 (m)
 pars erit historiae totoque legetur in aeuo
     saepe opus ingeniis carminibusque dabit.
 268 saepe] seque m25x
347 (f)
 non eadem uulgusque decent el lumina rerum:
 347 uulgusque] uultusque VxHIGIRXATIXYRX˯xPYQMREVIVYQA limina regum 0ǚI :
 culmina rerum Scal.x
357-360 (fmrc)
 JEXEQERIRXSQRIWSQRIWI\TIGXEXEYEVYW
 TSVXMXSVIXXYVFEIZM\WEXMWYREVEXMW
 tendimus huc omnes, metam properamus ad unam, 
     omnia sub leges mors uocat atra suas. 
 357 omnis omnisǟU : omnes omnis ZHm : omnes omnes M/Ƙfc x358 est turbae
 ZHx359 metam] notam msxYREQAYRHEQmx360 leges...suas] lege...sua rx
25 En la nota que Schoonhoven publicó sobre este excerptumt%RSXLIVu no dio noticia de 
IWXEZEVMERXIXI\XYEP]XEQTSGSPEMRGPY]ÔIRIPETEVEXSGVÎXMGSHIWYIHMGMÔR
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361-362 (fc) 
 ecce, necem intentant caelo terraeque fretoque
 GEWYVYQUYIXVMTPI\YEXMGMRERXYVSTYW
 361 intentant Bentleius : intentam ǟIFx362 casurumque Heinsius : casurum ǟIF :  
 caussarumque Scal. : casurum unde Bae.xYEXMGMRERXYVHeinsius : uaticinatur ǟIFx
 
369-374 (fmrc)
 uita data est utenda, data est sine faenore nobis 
     mutua nec certa persoluenda die. 
 fortuna arbitriis tempus dispensat iniquis:
     illa rapit iuuenes, sustinet illa senes, 
 quaque ruit, furibunda ruit totumque per orbem 
     fulminat et caecis caeca triumphat equis. 
 369 nobis ǟ fmrc : non bis CDHsx371 dispensat] dispendat mxMRMUYMWZH : inique
 ˮ&'Sf : ubique ˭BOUVzmrc x 372 sustinet ˮ˯Sfr : sustulit ˭FOTUVzmc :
 substulit Bx
375-378 (m)
 regna deae immitis parce irritare querendo,
     sollicitare animos parce potentis erae.
 quae tamen hoc uno tristis tibi tempore uenit,
     saepe eadem rebus fauit amica tuis.
 376 erae] herae ǟPx
427-428 (fmr)
 supprime iam lacrimas: non est reuocabilis istis,
     quem semel umbrifera nauita lintre tulit.
 427 istis ǟIU : iste mx428 lintre] lintra Zx
443-444 (fmrc)
 sed rigidum ius est et ineuitabile mortis, 
 WXERXVEXERSRYPPEðPEXIRIRHEQERY
 443 est ineuitabile Z26x444 stant nonulla rata ZxðPEAYPPEracx
445-446 (r)
 ipse tibi emissus nebulosum in litus Auerni,
     si liceat, forti uerba tot ore sonet.
 445 nebulosum in litus Schoonhoven : nebulosum ad litus Vz : nebulosum lit(t)us ˭ 
 : nebulosi litore Heins. : nebulosi in lit(t)ore ˮ˯S : nebulosi in litori rx446 si V  
 Burman : sic ǟU : liceat] licet VxWSRIRXMUrx
26 Hubiera sido preferible “et om. Zu
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447-450 (rc)
tUYMHRYQIVEWERRSW#ZM\MQEXYVMSVERRMW
     acta senem faciunt, haec numeranda tibi, 
his euum fuit implendum, non segnibus annis:
     hostibus eueniat longa senecta meis. 
 448-449 om. Ux 450 meis Scaliger : metu ǟUF : situ B2
473-474 (c)
 IWXGSRMYR\XYXIPELSQMRYQUYSWSWTMXIYIWXVEQ
     Liuia, funestam dedecet esse domum.
Por lo que respecta a c, presenta errores en 17 Suevos] secuos Mc (seeuos M 
testibus Rolán-Saquero, perperam) : saeuos ZS, y en 61 ipse] om. c : ille R 
et Heins. Se acerca a U en 93 iam iamque ˭ˮ : iam tum ˯  : iam iam U c, pero 
se separa de él en el mismo verso 93 natantia ˮ Sc : nutantia ˭ &'+BFOTVz27 
: mutantia Z : micantia U.)PHEXSQÂWGSRGPY]IRXI WSFVIc se observa en 
210 orsa c Naugerius : ossa ˭ˮBFOTUVz : ora ˯, que induce a pensar, 
como decíamos anteriormente, que sería copia de la ed. de 1516 del humanista 
MXEPMERS7MRIQFEVKSIWXSRSIWYRETVYIFEHIðRMXMZETYIWWIWITEVEHIPE
Aldina II. en no pocos pasajes: 17 secuos frente a Sueuos de Naugerius, 61 
ipse omitido por c, 93 iam iam frente a iam iamque de Naugerius. Dentro 
de los testimonios manuscritos, ofrece una lectura única en 235 periit2 ǟ 
: periitque c : periique Vz x EVQEAT EVQEUac, que habría que interpretar 
GSQSYRMRXIRXSTSVTEVXIHIPEYXSVHIPñSVMPIKMSHIVIKYPEVM^EVIPLI\ÂQIXVS
iste meus periit, periit arma inter et enses; sorprendentemente, Naugerius 
también editó periit periitque28; ese mismo intento de regularización ha 
provocado las anómalas lecturas de Vz y de U. También coincide con la lectura 
de Naugerius en sustulit de 372 sustinet ˮ˯Sfr : sustulit ˭FOTUVzmc 
: substulit B. Ante esta situación de discordancias y coincidencias, cabría 
preguntarse si el autor del compendio c se basó en alguno de esos manuscritos 
antiguos que Navaggero dice haber colacionado para su edición y que no se 
haya conservado29.
27 F!3\SRMIRWMW&SHP%YGX*-8!,YRXMRKXSRIRWMW,1:!:EXPEX^!
ed. Veneta 1492.
282SSFWXERXI;MPPS\Consolatio ad Liviam, 93, avisa de que en los compuestos de ire 
WIEPEVKEGSRQYGLEJVIGYIRGMEPEWÎPEFEðREPIR4PEYXS]IR3ZMHMS
29 En efecto, en el prefacio al segundo volumen de la edición Aldina de la obra completa 
HI3ZMHMSMRXVSHYNS2EYKIVMYWWYWERSXEGMSRIWGVÎXMGEW]IRPEWTÂKMREWUYIIWXÂRWMR
numerar) se encuentran las de la Consolatio. Para refrendar algunas de las lecturas que propone, 
WI FEWE IR PE PIGXYVE HI ERXMKYSW GÔHMGIW GSR I\TVIWMSRIW GSQS in ueteribus rectius o ex 
ueteribus legendum. Pueden leerse estas anotaciones también en Andreae Naugerii patrici 
Veneti oratoris et poetae clarissimi opera omnia, Patavii 1718, 166-7 (con numeración de los 
versos). Dado que en estas notas críticas no menciona Naugerius el v. 210, en el que edita orsa, 
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Por su parte, rGSQIXIYRIVVSVI\GPYWMZSIR360 leges...suas] lege...sua r, 
mientras que se aparta de los otros excerpta al ofrecer el ac. pl. en -is en 357 
omnis omnisǟU : omnes omnis ZHm : omnes omnes M/Ƙfc.
Si bien ambos, r y c, parecen pertenecer a la rama /˟˞ (que Schoonhoven 
denomina ˭) en 371 (iniquis ZH : inique ˮ&'Sf : ubique ˭BOUVzmrc), sin 
embargo en el verso siguiente se separan, manteniéndose c dentro de la misma 
línea, mientras que r sigue las líneas ˮ  (0˨ǚ) y ˯  (CDZH): 372 sustinet ˮ ˯Sfr 
: sustulit ˭FOTUVzmc : substulit B. Parece claro, por tanto, que no debió 
HII\MWXMVYRñSVMPIKMSGSQÛREPSWexcerpta, que deben de ser producto de 
autores que se basan en fuentes distintas.
II. Respecto a las ediciones, hasta el momento se conocían trece incunables, 
que según Reeve deben organizarse así:
Ҍ ed. Rom. 1471
҃ed. Ven. 1472
҂ ed. Ven. 1474: fuente para Parm. 1477, Mediol. 1477, Vic. 1480, 
Bonon. 1480, Ven. 1486, Ven. 1492
μ ed. Mediol. 1474: fuente para Mediol. 1478, una edición sine loco et 
anno y Mediol. 1486
Dado el espectacular avance de las nuevas tecnologías, distintas bibliotecas 
HIHMZIVWSWTEÎWIWIWXÂRTSRMIRHSEHMWTSWMGMÔRHIPTÛFPMGSEXVEZÊWHIMRXIVRIX
KVER TEVXI HI WYW JSRHSW FMFPMSKVÂðGSW IR JSVQEXS HMKMXEP )WXS RSW IWXÂ
permitiendo consultar muchos fondos a los que de otra manera nos habría sido 
muy difícil, si no imposible, acceder, hasta el punto de que hemos detectado, 
como ya se ha comentado al principio, muchos testimonios manuscritos de la 
obra ovidiana no tenidos en cuenta hasta ahora. Pues bien, podemos anunciar 
que hemos encontrado en la Bibliothèque de Troyes un ejemplar de una 
edición s.l., s.a. desconocida hasta ahora de la Consolatio ad Liuiam, pero 
UYIIWPSQÂWTVSFEFPIUYIWIMQTVMQMIVEIR4EVÎWIRXSVRSEPEÒS30 (la 
HIRSQMREVIQSWè0EMQTSVXERGMEHIIWXEIHMGMÔRIWXVMFEIRUYIIWPETVMQIVE
de la que tengamos constancia que se imprimió fuera de Italia. Se conserva en 
YRQMWGIPÂRISHIZEVMEWSFVEWHIIHMGMSRIW MRGYREFPIW VIYRMHEWIRIWXI WSPS
puede suponerse que se trata de una conjetura suya.
30(EHSUYI PE960IW I\GIWMZEQIRXI PEVKETVIJIVMQSWUYIIP PIGXSV GSQTVYIFIIPHEXS
LEGMIRHS PE FÛWUYIHE tGSRWSPEXMS EH PMZMEQuTSV WÎQMWQS IRhttp://www.mediatheque.grand-
trR\eV.Ir/Fat/9uEiV.FVp"3rR¿Oe 'eIauOt	6earFh0ethRd )indB. En el último intento de acceder 
al documento, el 25 de mayo del 2015, no se encontraba disponible por problemas técnicos.
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ZSPYQIR)WXÂGSQTYIWXSHIHMI^YRMHEHIWGSHMGSPÔKMGEW31, y corresponde a 
RYIWXVSTSIQEPEÛPXMQEHIIPPEWGSRIPRÛQIVSHIGEXÂPSKSǬVZ32: 
Publii Ouidii Nasonis Poetae consolatio ad Liuiam augustam de morte 
'UXVL1HURQLV½OLMHLXVTXLLQ*HUPDQLDPRUERSHULLW, Paris?, 1480?. Bibl.: 
Jean-Marie Arnould, Catalogues régionaux des incunables, t. I, 1132. Bien 
IW ZIVHEH UYI RS ETSVXE TVÂGXMGEQIRXI REHE E PE constitutio textus de la 
Consolatio, pero aun así vamos a hacer una comparación de las lecturas de 
èGSRPEWUYIPIWMVZMIVSRE1(6IIZI33 para establecer las tres ramas de la 
tradición de esta obrita y así encuadrarla en alguna de ellas.
31 Estas son las nueve primeras unidades codicológicas (460-468):
x  Ǭ VZStella clericorum, Paris, ed. Pierre Levet, ca. 1489. Bibl.: Jean-Marie 
Arnould, Catalogues régionaux des incunables, t. I, 1361; British Museum, Catalogue of 
books printed in the XVth cent., VIII, 104.
xǬ VZRegulae grammaticales, Paris, ed. Pierre Levet, ca. 1488. Bibl.: Jean-
Marie Arnould, Catalogues régionaux des incunables, t. I, 1254.
xǬVZExpositio hymnorum, Paris, ed. Pierre Levet, 8 dic. 1488. Bibl.: Jean-
Marie Arnould, Catalogues régionaux des incunables, t. I, 590; Ludwig Hain, Repertorium 
bibliographicum, 6782.
x(SWǬIRFPERGSWMRRYQIVEV
x  Ǭ VZ .IER:MZIX .SLERRIW:MZIXYWTractatus de orthographia, Rouen, 
ed. Guillaume Le Talleur, ca. 1487. Bibl.: Jean-Marie Arnould, Catalogues régionaux des 
incunables, t. I, 1511.
xǬVZ6SFIVX+EKYMR6SFIVXYW+EKYMRYW#$UVXHUVL½FDWRULD, 
Paris, ed. Pierre Levet, 1492-1500. Bibl.: Jean-Marie Arnould, Catalogues régionaux des 
incunables, t. I, 632.
xǬVZ.SLERRIW.SLERRIW7YPTMXMYW#TSWXDe arte grammatica 
siue de octo partibus orationis, Paris, ed. ?, ca. 1500. Bibl.: Jean-Marie Arnould, Catalogues 
régionaux des incunables, t. I, 1373.
xǬVZDe mundissimo Virginis Mariae conceptu, Robert Gaguin (Robertus 
Gaguinus) (1434?-1501); Fernand, Charles (Carolus Fernandus) (1450?-1496?) [comment.], Paris, 
IH%RXSMRI:ÊVEVH#QE]SMRðRIt4EVMWMM1''''RSRSu&MFP.IER1EVMI%VRSYPH
Catalogues régionaux des incunables, t. I, 637; W. A. Copinger, Supplement to Hain’s 
Repertorium bibliographicum, I, 7415; British Museum, Catalogue of books printed in the 
XVth cent., VIII, 96.
xǬVVDe praeparatione ad missam, Bonaventure (Bonaventura) (1221?-
1274);
ǬVZMeditatio de ss. sacramento altaris, Jean Pecham (Johannes Pechamus) 
(1220?-1292), Paris, ed. Pierre Levet, 1486-90. Bibl.: Jean-Marie Arnould, Catalogues 
régionaux des incunables, t. I, 336; W. A. Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium 
bibliographicum, II, 3544; Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 4669.
xǬVZ'MGIVSParadoxa stoicorum, Paris, ed. Philippe Pigouchet, ca. 1490. 
Bibl.: Jean-Marie Arnould, Catalogues régionaux des incunables, t. I, 462; British Museum, 
Catalogue of books printed in the XVth cent., VIII, 112; Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 
7015.
32,E]YRWEPXSHITEKMREGMÔRHIWHIIPJSPMSEPTSVIVVSVWMRUYIIWXSEJIGXIEPXI\XS
que pasa del verso 118 en el f. 267v  al verso 119 en el f. 269r.
33 1 ( 6IIZI t8LI XVEHMXMSRuRHT 6, 1976, 79-98. Una revisión profunda de esta 
TVSTYIWXE GSRRYIZEW WYKIVIRGMEW TYIHI PIIVWI IR6SPÂR7EUYIVSConsolatio ad Liuiam, 
43-57.
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6IWTIGXSEPEWMRXIVTSPEGMSRIWUYIHIðRIRPEVEQEJSVQEHETSVCDH, 
nuestra edición se mantiene siempre al margen:
95 sumpsit CDH : fregit vel ðIKMXvelðKMXcett. (ðKMXǞ
103 etiam derisa malignos CD (delusa HZ) : malos irrisaque tales cett. Ǟ
125 qui...eras CDH(Z) : heu...ubi es FHWWǞ
163 simul CDH(Z) : atque FHWWǞadque)
404 divini CDH : et immensi FHWWǞ
2. Lo mismo sucede con las innovaciones de la rama 0˨ǚ:
76 fati 0˨ǚ : fati haecFHWWǞ
116 gravibus 0˨ǚ : gravidis FHWWǞ
321 furibunda 0˨ǚ : ferienda cett. Ǟ
356 quin tu 0˨ǚ : quam si FHWWǞ
I\UYEREXYW0˨ǚ : et qua natus /˟˞Ǟ>quantus CDH(Z)]
402 tua 0˨ǚ : triaFHWWǞ
7IKÛR WIHIHYGIèIWXÂ IWXVIGLEQIRXIYRMHEE PE VEQE0҃҂]EWÎ PS
HIQYIWXVERPEWWMKYMIRXIWPIGXYVEW'!'(,Ҍ!1Ҍ҃!0҃҂
3 miserabile&˨ : mirabile˟Ǟ
9 quamvis ˟Ǟ : quoivis ˨ : cuicunque C : cuuis ǚ : quantumque M
34 os oculos ˨ : osque oculos ˟+Ǟ : os oculosque C
75 incassum ˟+Ǟ : in longum &'˨
78 magni˟Ǟ: -um &˨
7934 turba &˨Ǟ2 : verba ˟Ǟ
101 zephyris &˨ : -us ˟Ǟ
111 Clymeneides &˨Ǟ2 : -dos ˟Ǟ
131 non ego &˨ : ego non˟Ǟ
141 quos &˨ : quo ˟Ǟ
149 referetur &˨ : -atur ˟Ǟ
172 patriae &˨ : prime ˟Ǟ
215 quod &˨ : quid ˟Ǟ
240 pollice...pensa severa ˟Ǟ : impia...pollice pensa &˨
252 structaque&˨ : strictaque ˟Ǟ
304 visa &˨ : iussa˟Ǟ : RP0ǚ
307 per &˨ : pro ˟Ǟ
349 alto ˟Ǟ : alte &˨
354 quod &˨ǚ : quo ˟ǒǞ
371 iniquis H : inique &'˨ : ubique˟Ǟ
372 sustinet &˨ : -tulit ˟Ǟ
34 Con Ǟ2 (79 y 111) nos referimos a las correcciones hechas a mano en la edición por algún 
lector que introdujo anotaciones marginales e interlineales en este ejemplar desde el verso 75 
hasta el verso 166. También intervino esa misma mano en 106 Daulias D2H2B20Ǟ2(Daulas) : 
Daunias ǟǞ.
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VETE\&˨GETE\˟Ǟ
394 tui &˨ : tibi ˟Ǟ
395 lenissimus &˨ : lev- ˟Ǟ
396 accipere es&˨ : acciperes ˟Ǟ
403 gravis Cuperus : gravi ˟ǏǞ : grais CD : gradus ˨
433 hoc &˨ : haec ˟Ǟ
445 nebulosum litus ˟Ǟ : nebulosi in litore &˨
457 consul et&˨ : consulet ˟Ǟ
Cuando es L el testimonio que se aparta del grupo, Ǟ se mantiene con los 
otros dos, ˟˞:
193 autem &˨ : aut ˟˞Ǟ : haud L
234 ullis &˨/ : nullis ˟˞Ǟ
308 mota in &˨ : motam ˟˞Ǟ : mota ad L
367 erat &˨/ : erit ˟˞Ǟ
439 nec...neque/˨: ne...neque˟˞Ǟ : nec...nec 0ǚ&
Y cuando es ˟ el que se aparta del grupo, Ǟ se queda con los otros dos:
95 legit Heinsius : fregit˨ðIKMX˟ðKMX/˞Ǟ : sumpsit C
177 consul init &˨ : consulunt ˟ : consuluit /˞Ǟ
,EFVÂUYIGSRGPYMVTSVXERXSUYIPEIHMGMÔRǞ se basó en la Veneta 1474, 
˞, (incluso comparte con ella las erratas 100 drusae por Druse, 248 irita 
por irrita, 320 teruit por terruit, y errores como 377 ibi por tibi). Ahora 
bien hay tres ocasiones en que ǞIWXÂHIEGYIVHSGSRPEWSXVEWHSWVEQEWHI
la tradición, &˨, pero son casos en que, debido a la gran cantidad de erratas 
y errores que contiene la edición, se plantea la duda de si son debidos a la 
MRñYIRGMEHIEUYIPPEWSEPETVSTMEIHMGMÔR
84 dubitatus &˨Ǟ : -tur ˟
86 promissa &˨Ǟ : per- ˟
104 accusatque &˨Ǟ : -antque ˟
%HIQÂWGSQSEGEFEQSWHIMRHMGEVIWXEIHMGMÔRRSIWXÂI\IRXEHIIVVEXEW
2 tibi ǟ : tibe ǞxRSQMRMWǟ : nomiuis Ǟ (también en ǚ)
3 Drusum ǟ : drnsum Ǟ
11 fulminis ǟYPQðRMWǞ
26 forsitan ǟ : forcitan Ǟ
54 saeuit ǟ : scaeuit Ǟ
91 moriens ǟ : moriems Ǟ
99 raptus ǟ : raptuus ǞxEFWIRXMǟ : absemti Ǟ
104 annos ǟ : amnos Ǟ
114 intus Heinsius : ictus ǟ : ictns Ǟ
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120 singultu ǟ : singuultu ǞxMQTIHMIRXIǟ : in pedinte Ǟ
159 fratris ǟ : fratis Ǟ
162 ibis ǟ : ibs Ǟ
170 quaeque ˟˨ : queaque Ǟ
183 clauduntque ǟ : clanduntque Ǟ
184 clamque ǟ : clamqne Ǟ
186 aspicitur ǟ : apicitur Ǟ
193 inquit ǟ : inquid Ǟ
196 Iovi ǟ : ioni Ǟ
198 preces ǟ : preses Ǟ
222 medio ǟ : mepio Ǟ
233 quiescas ǟ : quiescast Ǟ
238 opus ǟ : opns Ǟ
249 positi ǟ : possiti Ǟ
256 astra ǟ : estra Ǟ
264 viscera ǟ : vicera Ǟ
305 ultimus ǟ : vultimus Ǟ
307 moriens ǟ : morens Ǟ
308 lingua ǟ : lingna Ǟ
318 manu ǟ : magnu Ǟ
321 coruscis ǟ : curuscis Ǟ
EQTPI\EUYIǟEQTPI\IEUYIǞ
330 inter ǟ : imter Ǟ
334 fronde ǟ : frond ǞxZMRGXYWǟ : vinectus Ǟ
339 cepisse ǟ : coepice Ǟ
341 sublime ǟ : sulime ǞxSTXMQEǟ : obtima Ǟ
342 debuerant ǟ : debueran Ǟ
343 digna ǟ : dina Ǟ
394 oculos ǟ : occulos Ǟ
396 coacta ǟ : quoacta Ǟ
400 mollitos ǟ : molitos Ǟ
401 Iuppiter ǟ : Iuppitr Ǟ
405 feruntur ǟ : furuntur Ǟ
413 fratrisque ǟ : fratisque Ǟ
417 tamn
422 gurtura
Y tampoco de errores: 
21 ignara ǟ : ignora Ǟ
24 coli est ˟& : colli est Ǟ : coli ˨ : colit 0ǚ
35 occurret ǟ : occurrere Ǟ
38 referre ǟ : referro Ǟ
51 iniuriae ǟ : iniuria Ǟ
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102 tremente ˟&˨ : tepente 0ǚ : repente Ǟ
111 alte ǟ : altae Ǟ) 
115 erumpunt ǟ : rumpunt Ǟ 
133 inanes (-is ǟ) : in annis Ǟ
134 hos ǟ : os Ǟ
141 fasces ǟ : faces Ǟ
142 indiciumque ǟ : indictumque Ǟ
143 matri ǟ : mariti Ǟ
149 adesse ǟ : adisse Ǟ
155 vereri ǟ : veteri Ǟ
163 miscebor ǟ : misebor Ǟ
217 more ǟ : morte Ǟ
228 erat ǟ : eras Ǟ
229 inhibebat ǟ : inhibeat Ǟ
234 fata ǟ : facta Ǟ
250 vade ǟ : valde Ǟ
264 miserae ǟ : miseris Ǟ
274 saeuas ǟ : scenas Z : sceuas Ǟ
323 maesta ǟ : moestia ǞxREXSWǟ : notas Ǟ
326 tuo ǟ : tua Ǟ
I\GMTMIXYVǟI\GMTMIRXYVǞ
350 onus ǟ : honus Ǟ
357 omnes (-is) ǟ : omnia Ǟ
379 nata ǟ : nota Ǟ
389 Dalmata ǟ : Delmata Z : dalinata Ǟ
396 aure ǟ : auro Ǟ
397 longa ǟ : longan ǞxPYGXYQǟ : lucrum Ǟ
401 fati ǟ : facti =Ǟ
418 fortis ǟ : forus Ǟ
440 tristia ǟ : tristitia Ǟ
443 ius ǟ : vis Ǟ
455 quamquam...adfuit GronoviusUYMGUYEQEǬYMXǟ : quicquam...
EǮYMXǞ
458 cui Lipsius : qui ǟ : quid Ǟ
467 ero ǟ : ore Ǟ
---4IVSEHIQÂWHIPSWQERYWGVMXSW]PEWIHMGMSRIWLE]UYIVIGYTIVEVIP
GÛQYPSHIHEXSWUYIWIIWGSRHIRIRPEWIHMGMSRIWERSXEHEWTSVPSWðPÔPSKSW
y los manuscritos con sus notas que se conservan en algunas bibliotecas. 
Tal sucede, por ejemplo, con los manuscritos Berolinensis Deutsche 
Staatsbibl. Diez. B Sant. 142a. y 142b., que guardan las anotaciones de 
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Johannes Schrader a toda la obra de Ovidio35. Sus anotaciones a la Consolatio 
WIGSRXMIRIRIRPSWǬVVHIP142a y en el folio 121br del 142b. En el 
Berolinensis Deutsche Staatsbibl. Diez. B Sant. 138  se encuentran en 
PSWǬVV PSWnotarum ineditarum ad Ouidium excerpta de Johann 
Hildebrand Withoof escritos por la mano de Hendrik Fiesemann y en los 
ǬVZPEWLPLWDWLRQHV2XLGLLH[FHUSWDHH[:LWKR½LQRWLVDGVFULSWLV
editioni Cnippingii: Ovidius Opera omnia, ed. B. Knipping, Leiden 1670, 
oder Amsterdam 1683, autógrafo de Johannes Schrader. En el Berolinensis 
Deutsche Staatsbibl. Ms. Diez. B Sant. 139 HI  JSPMSW IWXÂR PSW
Annotata in Albinouanum et Ouidium duplici generis, altera excerpta 
ex notis Heinsii et Burmanni, altera etiam emendationes continentia, 
EYXÔKVEJS HI0SHI[]O/EWTEV:EPGOIREIV ] IR PSW Ǭ VFV WI MRGPY]IR
las anotaciones a la Consolatio ad Liuiam, a la pseudovidiana Nux y a las 
cartas de Odiseo a Penélope y de Paris a Enone de Sabino. Por último, en el 
Berolinensis Deutsche Staatsbibl. Ms. Diez. B Sant. 148d se conservan 
autógrafas las Notae in Ouidii opera omnia de Nicolaus Heinsius. Las 
referidas a la pseudovidiana Consolatio ad LiuiamSGYTERPSWǬZZ
1ÂWMRXIVÊWXMIRIRSXVEWRSXEWHI,IMRWMYW)PMRWMKRIðPÔPSKSHINÔVITEVXMHEW
TSVHSUYMIVQYPXMXYHHIIPPEWYREWQÂWMRXIVIWERXIWUYISXVEWFMIRIWZIVHEH
IR PSW QÂW HMZIVWSW PYKEVIW )VE GSWXYQFVI WY]E ERSXEV WYW GSPEGMSRIW ]
conjeturas en anteriores ediciones de la obra objeto de su estudio. Así, para el 
caso que nos ocupa, tenemos constancia de que en la Deutsche Staatsbibliothek 
de Berlín se encuentran tres ejemplares de la edición de Daniel Heinsius en tres 
tomos de la obra de Ovidio editados en 1629 en Amsterdam y anotados todos 
ellos por su hijo36. Podría pensarse que todas esas anotaciones han sido tenidas 
IRGYIRXETSV IHMXSVIWTSWXIVMSVIWTIVSRYIWXVE I\TIVMIRGMERSWHIQYIWXVE
lo contrario. En efecto, no hace mucho hicimos la colación37 de las notas 
marginales e interlineales de N. Heinsius en la editio Aldina de 1515 de Catulo, 
8MFYPS]4VSTIVGMSGIRXVÂRHSRSWXERWSPSIRPEWHI'EXYPSBerol. Diez. oct. 
2474(MGLSINIQTPEVGSRXIRÎEEHIQÂWHIPEWHI2,IMRWMYWPEWERSXEGMSRIW
35 Descripción completa en U. Winter, Die europäischen Handschriften der Bibliothek 
Diez. Teil 1. Die Manuscripta Dieziana B Santeniana; Teil 2. Die Libri impressi cum notis 
manuscriptis der Bibliotheca Dieziana0IMT^MK>IRXVEPERXMUYEVMEXHIV((6 - 
(consultable en www.manuscripta-mediaevalia.de/).
36 Son los siguientes: Bibl. Diez. quart. 1074, 1069, 1073, Bibl. Diez. quart. 1068, 1072, 1076 
y Berol. Diez. quart. 1071, 1075, 1070 (nótese el desorden de las signaturas, que no corresponden 
al orden de los tomos). En la misma biblioteca se encuentra, asimismo, un ejemplar de la edición 
HIPTVSTMS2,IMRWMYWHIPEÒSIR%QWXIVHEQIRXVIWZSPÛQIRIWGSRQÂWGSPEGMSRIW]
anotaciones (Berol. Diez. quart. 1077, 1078, 1079), de las que se sirvió P. Burman para su edición 
de la obra ovidiana del año 1727, pues Santen anotó en la guarda del primer volumen Quae 
insunt in hoc exemplari, suae editioni inseruisse videtur Burmannus. cf. U. Winter, I, 
16-7.
37.%&IPPMHS(ÎE^t0EWRSXEWE'EXYPSHI%4IXVIMYW]2,IMRWMYWuExClass 15, 2011, 
123-200.
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de Antonio Petreio, fechadas en el año 1528, y alguna que otra de P. Burman 
el Joven. Sabido es que P. Burman reunió las muchas anotaciones dispersas de 
N. Heinsius a distintos autores latinos y las publicó bajo el título de Nicolai 
Heinsii aduersariorum libri quattuor numquam antea editi y les adjuntó 
sus Notae ad Catullum et Propertium nunc primum productae. Pues bien, 
podemos asegurar que las anotaciones contenidas en la edición Aldina superan 
IRQÂWHIPHSFPIEPEWTYFPMGEHEWIRPSWAdversariorum. ¿Y aportan algo estas 
ERSXEGMSRIW#9RINIQTPSPSMPYWXVEVÂQINSV)RIPVIGMIRXIGSQIRXEVMSGVÎXMGS
XI\XYEPHI8VETTIW0SQE\E'EXYPS38, este estudioso propone leer id en lugar 
de ei en 82.3: eripere ei noli, multo quod carius illi / est oculis seu quid 
carius est oculis, sin citar, pues no pudo haberlo leído en ningún aparato 
crítico, a N. Heinsius, que ya había defendido esa lectura con un contundente 
lege id en una anotación marginal de la edición véneta, y que no había sido 
reproducida en los Adversariorum39. 
Después de 540 años desde que apareció la primera edición de la Consolatio, 
EPEUYILERWIKYMHSQÂWHIGMRGYIRXEXVIWHIIPPEWIRPSWÛPXMQSWZIMRXIEÒSW
¿cabe pensar que una nueva edición aportaría algo? Aunque pueda parecer lo 
GSRXVEVMSRSIWXÂXSHSLIGLS]YRINIQTPSPSHIQSWXVEVÂ
En un artículo posterior a la edición de Schoonhoven, Gautier Liberman 
trata, con su maestría habitual, determinados pasajes de la Consolatio ad 
Liuiam40.
EXQMWIVERHETEVIRWWYTVIQERIUYISWGYPEð\MX
 frigida nec fouit membra tremente sinu
 ð\MXB : fregit 0˨ðIKMX˟ðKMX/˞ǚ : sumpsit ˯
0MFIVQERHIðIRHI½[LW frente a la conjetura de Schoonhoven41, pressit; 
EGITXE UYI I\MWXI IP KMVSoscula premere GSR IP WIRXMHS HI tHEV FIWSWu E
TIWEV HI UYI PSW INIQTPSW UYI ETSVXE 7GLSSRLSZIR RS WSR HIðRMXSVMSW
pero considera que pressitIWXÂHIQEWMEHSEPINEHSHIPEWZEVMERXIWHIUYIWI
HMWTSRI(EHSUYIPEI\TVIWMÔR½JHUHRVFXODIWXÂFMIRHSGYQIRXEHEIRPEXÎR
(Lucr. 4.1179, Verg. Aen. 2.490, Ov. met. 4.141, Luc. 6.565, Sil. 11.331), basa 
su defensa en que la conjetura del manuscrito B (Londinensis Mus. Brit. Add. 
38.18VETIW0SQE\Catullus. A Textual Reappraisal, Swansea 2007.
39 %ÒEHEQSW EHIQÂW UYI IR PEQMWQE IHMGMÔR ETEVIGI E TMI HI TÂKMRE YRE GSRNIXYVE
probablemente de A. Petreio, que nos parece muy sugestiva: eripere ei noli, multo quod 
carius illi / est, oculos, seu quod carius est oculis.
40+0MFIVQERt3FWIVZEXMSRWWYVPIXI\XIIXPEHEXIHIPE'SRWSPEXMSRÁ0MZMIuMélanges 
de l’École française de Rome, Antiquité, 106: 2, 1994, 1119-36.
41  H. Schoonhoven, The Pseudo-Ovidian:
 95-96 at miseranda parens suprema neque oscula pressit 
 frigida nec fovit membra tremente sinu; 
 95 pressit scripsi : fregit 0˨ðIKMX˟ðKMX/˞ǚ: sumpsit ˯: legit Heinsius
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11973, que es una copia de ˞IH:IRIXEVITVIWIRXEIPXI\XSSVMKMREP]
las variantes ½JLWIUHJLW½HJLWserían una deturpación de aquella. Por otra 
parte, considera que la conjetura de N. Heinsius, legit, aceptada por Reeve, 
entre otros42MRXVSHYGIYREI\TVIWMÔRMRÊHMXE]XIVQMREVIGSVHERHSUYITIWI
a su propia conjetura, Heinsius había editado ½[LW.
Pues bien, resulta que el ms. B no contiene la lectura ½[LW por ningún 
lado, pues lee $WPLVHUDQGDSDUHQVVXSUHPDQHTXHRVFXOD½QJLW, y al 
margen, referido a sup(re)ma por medio de una llamada, escribe u(e)l fracta, 
lectura, por otro, lado, que no cuadra métricamente y que no es mencionada 
en ninguna de las ediciones que hemos manejado. ¿Comete Liberman un 
error? Evidentemente, no, sino que se ha basado en el comentario que hace 
Schoonhoven43 para defender su conjetura pressit, donde recuerda que el 
TVSTMS,IMRWMYWRSGSRðÔPSWYðGMIRXIIRWYTVSTYIWXElegit]TVIðVMÔ½[LW 
“(the reading of B44u)WXEEPYWMÔRJYIPEUYIMRHYNSEIVVSVE0MFIVQER4IVS
lo curioso es que en su app. crit. Schoonhoven no menciona nada de ello (de 
él se desprende, por otra parte, que Heinsius editó legit, cuando hemos visto 
que no fue así).
Si pasamos ahora al app. crit. de la última editora de la Consolatio, J. 
Amat45, acierta en que B lee ½QJLW, pero también incluye otros errores. En 
primer lugar, parece indicar que ½[LWJYIMRGPYMHSIRIPXI\XSTSVZI^TVMQIVE
TSV ,IMRWMYW GYERHS IR VIEPMHEH IWXE PIGXYVE IWXÂ HSGYQIRXEHE HIWHI PE
edición de Bonus Accursius en Venecia en 1492.
428EQFMÊRPEEGITXER6SPÂR7EUYIVSConsolatio ad Liuiam. La conjetura de Heinsius 
aparece en las notas a su edición de 1658, p. 498 (N. Heinsius, Publii Ovidii Nasonis operum 
WRPXV,6FULSWDDPDWRULDFRPSOH[XV1LFRODXV+HLQVLXV'ILQ½QLWLVORFLVFDVWLJDYLW
DG½GHPVFULSWRUXPH[HPSODULXP%QWXIPEIHEQM%'-̕-̕'0:---tSuprema neque 
RVFXOD ½[LW] fregit HYEI IHMXMSRIW I\ ZIXYWXMSVMFYW *SVXI legit. ut de Hecuba Met. XIII. 
Osculaque ore legit, consuetaque pectora plangitWMGIRMQZIXIVIWRSRRYPPMPMFVMI\EVEXYQ
MPPMGI\LMFIRXsumpsitXEQIRLMGGSHI\YRYWEPPMXVIW½JLW. an ½QJLW" ut Met. IV. de Thisbe, 
JHOLGLVLQYXOQHULEXVRVFXOD½QJHQV. sed ½JHUHRVFXODYWMXEXYQRIGPSGSQSZIRHYQu
43 Schoonhoven, The Pseudo-Ovidian, 111-2.
44 Que se hubiera mantenido la sigla B que regía desde F. Vollmer, Poetae Latini Minores, 
Leipzig, 1911-1935, vol. II, fasc. 2, 1923, 15-35, para referirse al ms. Vat. Urb. lat. 353 tampoco 
salva la situación, pues este ms. (actualmente U) lee ½JLW.
45 Amat, Consolation à Livie:
 95-96 DWPLVHUDQGDSDUHQVVXSUHPDQHTXHRVFXOD½[LW
 frigida nec fouit membra tremente sinu; 
 ð\MXHeins. ðKMXFLOUV ðRKMXB fregit M r sumpsit CDH pressit Schoon.
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0SWUYITEVIGIRLEFIVWIEGIVGEHSQÂWEPEZIVHEHWSR6SPÂR7EUYIVS46, 
pero aún así tienen sus defectos. En efecto, el app. crit. parece indicar que 
Heinsius editó legit¸ cuando esa era su conjetura. Un simple coniecit habría 
deshecho el entuerto. Pero hay una anotación que podría desvelar el misterio 
de la aparición de ½[LW IR PE XVEHMGMÔRXI\XYEP7IKÛRIPETTGVMXIPQWV 
(Vaticanus lat. 1621, del año 149347, que fue uno de los cuatro que manejó 
Heinsius) recoge la lectura ½[LW, aunque según J. Amat este ms. lee ½JLW. Ante 
XEPKEPMQEXÎEWRSRSWUYIHEQÂWVIQIHMSUYIVIGYVVMVEPQERYWGVMXSUYIIR
IJIGXSHEPEVE^ÔRE6SPÂR7EUYIVSJZ
Ahora bien, ya Oldecop48 había demostrado que V es una copia de la 
edición de Venecia de 1492, de Bonus Accursius, pues comparte con ella cinco 
IVVSVIWWMKRMðGEXMZSWocculit por oculis, 125 humido por tumulo49, 155 
iubet hinc por iubet hic, 235 periit periique por periit periit y 287 non 
sua por nec sua.
7M3PHIGSTEUYMIRWMKYI6IIZIIWXÂIRPSGMIVXSGSWEUYIRSHYHEQSW
dado el aval del sabio inglés50 RS UYIHEQÂW VIQIHMS UYI GSRGPYMV UYI PS
QÂWWIRWEXS]PSQÂWNYWXSWIVÂVIWXMXYMVPETEXIVRMHEHHIPEGSRNIXYVE½[LW a 
Bonaccorso da Pisa.
      
466SPÂR7EUYIVSConsolatio ad Liuiam:
 95-96 at miseranda parens suprema neque oscula legit, 
 frigida nec fouit membra tremente sinu; 
 95 legit Heinsius ðKMX*0389Z^QðIKMX\ðRKMX&JVIKMX17Vð\MXed. Ven.
 (a. 1492) уð\MXcum del. sign.) V sumpsit CDH
47 En la suscriptio puede leerse: “Explicit foeliciter amen. et cetera per Alfonsum 
6WUR]DPFLXHP¾RUHQWLQXP,XXHQHPGLJQLVVLPXP(SLVWRODVFULSWDIXLWGLH;9,DSULOLV
MCCCCLXXXXIII. Marini TomacelliuIR6SPÂR7EUYIVSConsolatio ad Liuiam, 39.
48 H. Oldecop, De Consolatione ad Liuiam, Diss. Gottingae, 1911, 55-73. 
49 Reeve corrige a Oldecop cuando indica que humidoIWXÂTSVtumulo, no por heu modo, 
GSQSHIGÎEIWXI%HIQÂWLIQSWGSQTVSFEHSIWXSWIVVSVIWIRIPETTGVMXHI6SPÂR7EUYIVSIP
QÂWGSQTPIXSHIPEWXVIWÛPXMQEWIHMGMSRIW
50)R6IIZIt8LI8VEHMXMSRu

